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ELECTIVE RECITAL 
MICHAEL DESAVE, PIANO 
Mome11ts musicaux, D780 (1828) Franz Schubert 
(1.797~182.8) 
C 
Moderato 
Andantino 
Allegretto moderato 
Moderato 
Allegro vivace 
Allegretto 
INTERMISSION 
Sonata No. 6 i.nA1 Op. 82 (1940) Serge Prokofiev 
(1891.-1953) 
Allegro moderato 
Allegretto 
'Tempo di valzer lentissimo 
Vivace 
l\fichael DeSaye is from the studio, of Cha.tis Djmaras. 
( Nabenhauer Recital Room 
Saturday, September 25, 2004 
7:00 .PM 
